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ࠍࠑࠋ diskrepancija 16/24ࠎࠑࠋ prikaz knjige/book review
ʋŔȥǿǫȟŔࢎȇŔȶʁʋȶɽʠ࡫ɢɭǫȟǿơɭǫƃơ࡫ʠʽȶƓơȥǿơơʠɭŔ࡫ɭŔ˖ʽȶǿǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇơ
ǫȥǉɭŔɽʋɭʠȇʋʠɭơǫ˖ŔǿơƎȥǫƆȇȶǌʋɭ˙ǫʁʋŔǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇǫǠʠɽȍʠǌŔ࡫ȥǫɽȇơȇŔ࢚
ȟŔʋȥơɽʋȶɢơ࡫ǫʋƎ࢏ࡲʋơǫȥɽʋǫʋʠƃǫȶȥŔȍȥǫȟǫƎɭʠʁʋʽơȥǫȟɢɭȶȟǿơȥŔ࢚
ȟŔࢎȥɢɭࡲɭŔ˖ʽȶǿȇȶȥ˖ʠȟơɭǫ˖ȟŔǫƎơȟȶȇɭŔʋǫ˖Ŕƃǫǿơ˖ŔƎʠ˙ǫʽŔȥǿŔ࢏ȶƎ
ȇȶǿǫǠqɭʽŔʋɽȇŔȥǫǿơŹǫȍŔǫ˖ʠ˖ơʋŔࡲč˖ʋȶ࡫ʠȶʽȶȟɽơƎǫǿơȍʠȇȥǿǫǌơ
ŔʠʋȶɭǫƃŔȶɽʽɭƄơǫȥŔȟȶʋǫʽơǫɢȶɽȍǿơƎǫƃơʠȍŔɽȇŔɽʋɭŔȥǫǠŹŔȥŔȇŔȥŔ
ǠɭʽŔʋɽȇȶʋɭ˙ǫʁʋơȇȶǿơǌ̔ ǫƎǫȇŔȶǿơƎŔȥȶƎȇȍǿʠƆȥǫǠǉŔȇʋȶɭŔȇɭơƎǫʋȥơ
ơȇɽɢŔȥ˖ǫǿơʠqɭʽŔʋɽȇȶǿࡲáɭǫʋȶȟǫ˖ŔȥŔȍǫ˖ơȥơǫ˖ȶɽʋŔʽȍǿŔȥơʋɭŔȥɽɢŔ࢚
ɭơȥʋȥʠɢɭǫʽŔʋǫ˖ŔƃǫǿʠŹŔȥŔȇŔȇȶǿŔɽơʠqɭʽŔʋɽȇȶǿȶƎʽǫǿŔȍŔȥŔȇȶȥ
ɭŔɽɢŔƎŔϣ͚Ϛ΃࡫ŹŔȥȇŔɭɽȇơȟơǠŔȥǫ˖ȟơɽʋʽŔɭŔȥǿŔɢɭȶǉǫʋŔŹǫȍȥȶɽʋǫʋơ
Ǝɭʠʁʋʽơȥȶ࢚ǫȥɽʋǫʋʠƃǫȶȥŔȍȥơơȍơȟơȥʋơȇȶǿǫɽʠʋŔȇȶƓơɭƎȶɢɭǫȥǫǿơȍǫ
ɢȶɭŔɽʋʠ˖ŔƎʠ˙ơȥȶɽʋǫǠɭʽŔʋɽȇǫǠȇʠƄŔȥɽʋŔʽŔࡲ
čƎɭʠǌȶȟƎǫǿơȍʠȇȥǿǫǌơ࡫ɢɭǫȟŔɭȥȶɽơȶɽȍŔȥǿŔǿʠƄǫȥŔɢȶƎŔʋȇơ
ɽŔȇʠɢȍǿơȥơʠCrnoj knjizičƎɭʠǌơbɭŔȥŔȇ࡫èȶƎǫȇŔȥŔȍǫ˖ǫɭŔɽʽǿơƎȶ࢚
ƆŔȥɽʋʽŔƎʠ˙ȥǫȇŔɽŔɽʋŔȟŹơȥǫȟȇɭơƎǫʋǫȟŔʠʁʽǫƃŔɭɽȇǫȟǉɭŔȥƃǫȟŔ
࢚ɢȶࡲࠍčࡲǫɽȇʠɽʋʽȶǫɢȶɽȍǿơƎǫƃơ˖ŔƎʠ˙ǫʽŔȥǿŔ࡫ȥǿǫǠȶʽʠɢơɭɽɢơȇʋǫʽʠ࢚
ǌȍŔʽȍǿʠ࡫ɧƟǨɧŔȢǼƟࢇɝɧƟ࢈ˏŔƌʙˑƟȢǨǝɷʙŸǼƟȄʄŔ࡫ơȍŔŹȶɭǫɭŔȟȶʋǫʽŔƃǫǿơǫ
ɭŔ˖ȍȶǌơƎʠ˙ȥǫȇŔ˖ŔɢȶƎǫ˖ŔȥǿơȇɭơƎǫʋŔʠǉɭŔȥƃǫȟŔࢎȥŔǿƆơʁƄǫȟȶʋǫʽ
ŹǫȍǫɽʠȶŹǫʋơȍǿɽȇǫɭŔ˖ȍȶ˖ǫǫɭǿơʁŔʽŔȥǿơʽȍŔɽʋǫʋȶǌɽʋŔȟŹơȥȶǌɢǫʋŔȥǿŔ࡫࢏
ȥŔƆǫȥơǫʠʽǿơʋơȶƎŔŹǫɭŔŹŔȥȇơʠȇȶǿǫȟŔɽʠƎǫ˖ŔȍǫȇɭơƎǫʋʋơʽŔȍʠʋơ
ʠȇȶǿȶǿǿơȇɭơƎǫʋʠ˖ơʋࢎɢȶɽʋȶǿŔȍŔɽʠɭŔ˖ȥŔȶǌɭŔȥǫƆơȥǿŔɢɭǫȶƎŔŹǫɭʠ
ȇɭơƎǫʋȥȶǌɢɭȶǫ˖ʽȶƎŔ࡫ɢɭȶƃǿơȥǫȇɭơƎǫʋȥơɽɢȶɽȶŹȥȶɽʋǫǫɽȍ࡫࢏ࡲǫȥʋơɭ࢚
ǉơɭǫɭŔȥǿơȶɽȶŹȥȶǌŹŔȥȇŔɭŔʠȶƎȍʠȇʠȶȶƎŔŹǫɭʠȶƎɭơƓơȥơʽŔȍʠʋơ࡫
ȇȶȥȇɭơʋȥȶʁʽǫƃŔɭɽȇȶǌǉɭŔȥȇŔࢎɢɭǫƆơȟʠɽʠȇȍǫǿơȥʋǫƆơɽʋȶŹǫȍǫʠʽǿơɭŔ࢚
ʽŔȥǫȶƎɽʋɭŔȥơȶɽȶŹȥȶǌŹŔȥȇŔɭŔƎŔǿơȇɭơƎǫʋʠǉɭŔȥƃǫȟŔɽʋŔŹǫȍȥŔ࡫
ɽǫǌʠɭȥǫǿŔǫɢȶʽȶȍǿȥǫǿŔȶɢƃǫǿŔȶƎȇɭơƎǫʋŔʠơʠɭǫȟŔ࢏ʋơɽŔȟɢɭȶƃơɽ
ɢȶʋɢǫɽǫʽŔȥǿŔʠǌȶʽȶɭŔȶȇɭơƎǫʋʠɽŹŔȥȇȶȟࡲáơʋǫȟɢȶǌȍŔʽȍǿơȟ࡫(Pre)
ˏŔƌʙˑƟȢȲɷʄȄŔȲɧƟȊŔƂǨǼŔࢇƌɧʙɺʄʶƟȢŔƌǨȢŔȜǨȄŔȲʄɝȊŔʄƟƌʙǊŔ࡫࢈áơʋɭŔ
èȶƎǫȇ˖ŔǠʽŔƄŔʋǫɢǫƆȥơɢʠʋơʽơƎʠ˙ȥǫȇŔʠࢎɢɭơ࢏˖ŔƎʠ˙ơȥȶɽʋʠ˖ɭŔɽʋʠ࢚
ȟŔƆơȥǿơǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇȶǌʋơɭơʋŔȶʋɢȍŔʋơǫɢȶʋơʁȇȶƄŔɽȶʋɢȍŔʋȶȟƎʠǌŔ
ȇȶǿǫɽơɽǠʽŔƄŔǿʠʠȶƎȥȶɽʠȥŔȶƎɭơƓơȥŔɽȶƃǫȶƎơȟȶǌɭŔǉɽȇŔȶŹǫȍǿơ˙ǿŔ
ȍǿʠƎǫȇȶǿǫɽʠǫȟŔȍǫɽʋŔȟŹơȥǫȇɭơƎǫʋʠǉɭŔȥƃǫȟŔࢎ˖ŔɢȶɽȍơȥǫȥŔȥơȶ࢚
ƎɭơƓơȥȶ࡫ɢȶɽǿơƎʠǿʠʽǫʁǫɽʋʠɢŔȥǿȶŹɭŔ˖ȶʽŔȥǿŔ࡫ɽʋŔȥʠǿʠʠʠɭŹŔȥǫȟ
ɽɭơƎǫȥŔȟŔ࡫ʠŹɭŔȇʠɽʠ࡫ǫȟŔǿʠȟŔȍȶȍǿơʋȥʠƎǿơƃʠ࡫ǫʋƎ࡫࢏ࡲʠ˖ȥŔɢȶȟơȥʠ
ȇŔȇȶɽʠʠɢɭȶɽǿơȇʠǫȟŔȍǫȥơʁʋȶȥǫ˙ơɢɭǫǠȶƎơȶƎȶȥǫǠȇȶǿǫɽʠɽơ
˖ŔƎʠ˙ǫʽŔȍǫʠơʠɭǫȟŔࡲ¥ơȶƆơȇǫʽŔȥǫɢȶɭŔɽʋɭŔʋơȇɭơƎǫʋŔǫɽʋǫƆơɽơȇŔȶ
ǌȍŔʽȥǫɢɭȶŹȍơȟ˖ŔɽʽơȇȶɭǫɽȥǫȇơȇɭơƎǫʋŔʠʁʽǫƃŔɭɽȇǫȟǉɭŔȥƃǫȟŔࡲ¥Ŕ
ȇɭŔǿʠƎɭʠǌȶǌƎǫǿơȍŔ࡫ʠɢȶɽȍǿơƎȥǿơȟ࡫ʁơɽʋȶȟɢȶǌȍŔʽȍǿʠȇȥǿǫǌơ࡫èȶƎǫȇ
ȶɢǫɽʠǿơɢȶɽȍǿơƎǫƃơࢎɢɭơ࢏˖ŔƎʠ˙ơȥȶɽʋǫƎʠ˙ȥǫȇŔȇȶǿơƎǫǿơȍǫȥŔǉǫȥŔȥ࢚
ƃǫǿɽȇơǫȥơǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇơࡲòʽǿơƎȶƆŔȥɽʋʽŔƎʠ˙ȥǫȇŔɢȶȇŔ˖ŔȍŔɽʠȇŔȇȶ
ɽʠȥŔǿƆơʁƄơǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇơɢȶɽȍǿơƎǫƃơŹǫȍơȟŔʋơɭǫǿŔȍȥŔƎơɢɭǫʽŔƃǫǿŔ࡫
ƎŔȍǿȥǿơ˖ŔƎʠ˙ǫʽŔȥǿơ˖ŹȶǌȥơƎȶɽʋŔʋȇŔɽɭơƎɽʋŔʽŔ˖Ŕ˙ǫʽȶʋ࡫ŹȍȶȇŔƎŔ
ŹŔȥȇȶʽȥǫǠɭŔƆʠȥŔǫȶʽɭǠơ࡫ƎȶȇɽʠɽơȥơǉǫȥŔȥƃǫǿɽȇơɢȶɽȍǿơƎǫƃơʋŔȇʽơ
ȶƎȥȶɽǫȍơȥŔ˖ƎɭŔʽɽʋʽơȥơ࡫ȶŹɭŔ˖ȍŔ˙ơƎŔȍǿơèȶƎǫȇ࡫ŔƎʠ˙ơȥȶɽʋǫ˖࢏ɢɭơࢎ
ǫȶŹǫʋơȍǿɽȇơɢȶɽȍǿơƎǫƃơࢎɭŔ˖ʽǫʋŔȇƎơɢɭơɽǫǿơ࡫Ŕȥȇɽǫȶ˖ȥȶɽʋǫ࡫ȶɽǿơƄŔǿŔ
ɢȶȥǫ˙ơȥǿŔ࡫ȥơǫ˖ʽǿơɽȥȶɽʋǫ࡫ɢɭȶŹȍơȟǫʠŹɭŔȇʠ࡫ɭŔ˖ʽȶƎǫ࡫ǫʋƎࡲ࢏ࡲ¶ɽǫȟ
˖ƎɭŔʽɽʋʽơȥǫǠǫȶŹǫʋơȍǿɽȇǫǠɢȶɽȍǿơƎǫƃŔ࡫ǫɽȇʠɽʋʽŔƎʠ˙ȥǫȇŔȶʋȇɭǫȍŔɽʠ
ǫȇŔȇȶǿơࢎɢɭơ࢏˖ŔƎʠ˙ơȥȶɽʋʠʁʽǫƃŔɭɽȇǫȟǉɭŔȥƃǫȟŔɭơ˖ʠȍʋǫɭŔȍŔɽʋǫ࢚
ǌȟŔʋǫ˖ŔƃǫǿȶȟƎʠ˙ȥǫȇŔȶƎɽʋɭŔȥơȶȇȶȍǫȥơ࡫ɢȶʽơƄŔȥǫȟɭǫ˖ǫȇȶȟȶƎ
ƎɭʠʁʋʽơȥơǫɽȇȍǿʠƆơȥȶɽʋǫʋơǫȥƎǫʽǫƎʠŔȍǫ˖ŔƃǫǿȶȟȶƎǌȶʽȶɭȥȶɽʋǫȇȶǿŔ
ǿơʠʽơȍǫȇơŹǫȍŔ˖ŔɽʋʠɢȍǿơȥŔʠǿŔʽȥȶȟƎǫɽȇʠɭɽʠɢɭǫƆơȟʠŔʠʋȶɭǫƃŔ
ƎŔǿơǫȇȶȥȇɭơʋȥơɢɭǫȟǿơɭơǿŔʽȥǫǠȍǫƆȥȶɽʋǫǫȥȶʽǫȥŔȇȶǿơɽʠƎȶɢɭǫȥǫ࢚
ǿơȍơɽʋʽŔɭŔȥǿʠȥơǌŔʋǫʽȥơŔʋȟȶɽǉơɭơɢɭơȟŔƎʠ˙ȥǫƃǫȟŔʠɢȍơʋơȥǫȟŔ
ʠƎʠ˙ȥǫƆȇʠȇɭǫ˖ʠʠǉɭŔȥƃǫȟŔȇȶǿơɽơƎɭ˙ŔȍȶࢎǿơƎǫȥǫȟ࢏ȇɭǫʽƃǫȟŔ˖Ŕ
ȥŔɽʋŔȍʠɽǫʋʠŔƃǫǿʠࡲ
¥Ŕɢȶɽȍǿơʋȇʠ࡫ʠ˖ŔȇȍǿʠƆȇʠȇȥǿǫǌơ࡫èȶƎǫȇɽʠȟǫɭŔǫ˖ȥơɽơȥȶʋơƎŔǿơ
ȇɭŔʋŔȇȶɽʽɭʋǫȥŔŔȇʋʠŔȍȥʠɽʋŔȟŹơȥʠɢȶȍǫʋǫȇʠʠèơɢʠŹȍǫƃǫqɭʽŔʋɽȇȶǿ
ʠ˖ɢȶʽȍŔƆơȥǿơɢŔɭŔȍơȍơɽȍơȇƃǫǿŔȟŔȥŔʠƆơȥǫȟʋǫǿơȇȶȟɢȶɽȍǿơƎȥǿơ
Ǝʠ˙ȥǫƆȇơȇɭǫ˖ơʋơʠ˖ȶɢɭơ˖ȥŔɢɭơƎʽǫƓŔȥǿŔȶŹʠƎʠƄǫȟȇɭơƎǫʋȥȶ࢚ȥơ࢚
ȇɭơʋȥǫȥɽȇǫȟȇɭơʋŔȥǿǫȟŔǫȥǿǫǠȶʽǫȟȟȶ˙ơŹǫʋȥǫȟɢȶɽȍǿơƎǫƃŔȟŔࡲ
